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CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI DE LA PROFILAXIS 
DE LES INFECCIONS T~FIQUES 1 PARAT~FIQUES 
NEM a fer un anilisi cula acertadament en u n  10 per 100, tenim 
p r i c t i c  d'aquesta 2750 invasions en els deu anys que dónen 
qüestió, que, c?m veu- un terme mig de 275 invasions per any, 
r i  el Ilegidor, interes- que en una població de 27.000 habitants 
sa forca al nostre po- dóna un percentatge de més de 1 per 100. 
ble. Partim de unes da- La mortalitat mitja per any és de 27'5 
des que son extretes que dóna un percentatge de més de 10 per 
del Registre Civil. Se- 10.000. Segons Reincke que ha estudiat 
gons aquestes, a Reus aquestes qüestions a Hamburg, allí una 
hi hagué 275 defuncions durant els anys mortalitat de 6 per 10.000, va ésser conside- 
1908-1917, ocasionades per malalties tifi- rada com a motiu prou fort per a empen- 
ques i paratifiques distribuides en la se- dre una campanya profilictica que doni 
güent forma : per resultat reduir, al cap de poc temps, la 
dita mortalitat a menys de 2 per 10.000. 
Nú~rno DE DEFUACIONS Resulten de l'anilisi d'aqueates xifres, altres 
fets importantíssims com son que la morbi- 
litat i la mortalitat per febres tifi i paratifi- 
/ ques en el nostre poble traspasa, perb de molt, la morbilitat i mortalitat mit'a. 1909 Hem de pensar en el número A e malalts 
crónics a conseqüencia d'haver tingut les 
referides malalties; hem de pensar la innu- 
merable {lista de mals materials i morals 
- 
1913 -A 1 -  que elles porten. Sap tothom que aquestes ' 1914 -d1-1 infeccions son les malaltíes predilectes de 1 . _  1 C- la ioventut. les aue s'en~orten. amb les se- 
ves enverinades mans, tresors de tota me- 
na. Hem de pensar molt en que aquesta 
tar-la; i que els pobles que saben resoldre 
Aquesta estadistica ens demostra un fet els problemes sanitaris de manera practica 
primordial evident. Que la mortalitat per i eficic, estin reduint cada dia el número 
infeccions tifiques i paratifiques a Reus, d'aquestes malalties i arribaran a fer-les des- 
augmenta de cada any de una manera abso- apareixer com ho han aconseguit amh altres 
luta, per quant l'au ment del cens dels dar- que, com la verola, tantes desgracies 
rers anys 1915-1919 , no segueix la matei- havia fet. 
xa proporcionalitat del número de defun- De l'exposició dels fets precedents es 
eions. Es molt dificultós fer un cilcul, dedueix la necessitat de una lluita profilicti- 
encar que  sigui aproximat, del número ca contra el tifus i convencuts del resultat 
d'invasions d'aquestes malaltíes; desgracia- positiu que podría obtenir-se, un altre dia 
dament el servei estadístic sanitari del nos- comencarem, benevol Ilegidor, I'estudi de 
tre poble és prou dolent per a no permetre- lo que hem de fer en el nostre poble pera 
ho. Mes, tenint en compte la mortalitat que sigui una realitat la disminució d'aques- 
mitja per 100 invasions, que G. Orlez, cal- tes malalties. 
DOCTOR FORTUNY GULLI. 
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